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ORDENES Y RESOLUCIONES 1
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
-Resolución núm. 955/73, de la jefatura del De
partamento de Personal. — Como consecuencia del
pase a la situación de "supernumerario" del Coman
dante de • Intendencia don Pedro Pourtau Sempere,
por Resolución número 936/73 (D. O. núm. 167), se
promueve a sus inmediatos empleos al Capitán de
dicho Cuerpo don Manuel Villagrán de Cárdenas (en
primera vacante del turno de amortización) y al Te
niente don Francisco J. Rey Salgado, primeros
en sus Escalas que se hallan cumplidos de las con
diciones reglamentarias y que han sido declarados
"aptos" por la junta de Clasificación, con antigüedad
de empleo y escalafonamiento de 21 del actual y efec
tos administrativos a partir de 1 de agosto próximo.
No ascienden los Capitanes ni el Teniente más an
tiguo por no reunir las condiciones reglamentarias.
• Madrid, 27 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
fl
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 1.354/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En aplicación a lo dis
puesto en el inciso b) del artículo 43 de la Ley articu
lada de Funcionarios Civiles de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964),
se dispone que el funcionario civil del Cuerpo Especial
de Oficiales de Arsenales (Delineante Industrial) don
Jesús Leirós Losada pase a la situación de "exce
dencia especial" a partir del día 2 de julio del ario
en curso, en la que permanecerá mientras cumple el
servicio militar, debiendo reintegrarse a su destino
actual en el plazo de treinta días a partir de la fecha
de su licenciamiento, previa solicitud de reingreso.
Madrid, 23 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.353/73, de laDireccióReclutamientoy Dotaciones. — En virtud de expe.cliente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla.mentación de Trabajo del personal civil no funcionariode la Administración Militar,
de
por Decretonúmero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
v 252), se dispone las co4trataciones del personal quecontinuación se relaciona :
Don Marcelino Mera Charlón.—Con carácter fijo,
y la categbría profesional de Especialista, para prestar
sus seryicios en el CIDA, a partir de la fecha de ini.ciación de prestación de servicios.
Don Santiago Lobatón Laz y don Manuel Moreno
Olvera.—Con carácter interino, por plazo no superior
a un ario y la categoría profesional de Oficiales de
tercera (Carpintero y Albañil, respectivamente), para
prestar sus servicios en el Servicio de Subsistencias
del Arsenal de La Carraca, a partir del día 1 de
agosto de 1973.
Don Diego Moreno Gómez.—Con carácter fijo, y
la categoría profesional de Oficial de tercera (Pana«.
dero), para prestar sus servicios en el Servicio de Sub
sistencias del Arsenal -de La Carraca, a partir del día
18 de julio de 1973:
Madrid, 23 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. ,1.355/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente 'incoado al efecto, y con sujeción a la Reglad
mentación de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núnis. 247
y 252), se dispone las contrataciones del personal que
a continuación se relaciona:
Don José Salvá Monfort y don Fortunato Ortí Da.
rás.—Con carácter eventual, por plazo no superior a
seis meses y la categoría profesional de Profesores de
Enseñanza Superior, para prestar sus servicios en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales, a partir del día 1 de agosto de 1973.
Don Celso Calvo Souto.—Con carácter fijo, y la
categoría profesional de Conductor-Mecánico, para
prestar sus servicios en la Jefatura de Aprovisiona
miento del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, a partir
de la fecha de iniciación de prestación de servicios.
Don Vicente Senra Prado.—Con carácter fijo, y la
categoría profesional de Oficial de tercera (Engrasa
dor a presión), para prestar sus servicios en el Parque
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de Automovilismo número 2 de El Ferrol del Caudillo,
a partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Madrid, 24 de julio cie 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres.
Ef
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 956/73, de la Jefatura del De
partamento (le Personal.—Se confirma en su actual
destino de Funciones judiciales del Destacamento Na
Nal de Sóller al Teniente Coronel de Infantería de
Marina, Grupo "B" don Gabriel Campomar Gili.
Madrid, 27 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
ea.
Resolución núm. 948/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Grupo "B", don
José García Arias pase a la situación de "disponible"
en la Jurisdicción Central.
Madrid, 24 de julio.de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres, ...
Sres. ...
Licencias tropicales.
Resolución núm. 949/73, de la jefatura del De
mtainento de Personal. — Se amplía la Resolución
número 885/73 (D. O. núm. 158) de esta jefatura enel sentido de que el Capitán de Infantería de Marinadon Gabriel Rejo San juán disfrutará la licencia que
b
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le concedió dicha Resolución en el Ferrol del Caudillo
(La Coruña), cuando finalice la Comisión que le ha
sido encomendada.
Madrid, 24 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 951/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone el cambio de
destino del personal de Suboficiales de Infantería de
Marina, que se relaciona a continuación :
Mayor (Teniente) don José Sampol Gual.—A la
Estación Naval de Sóller, cesando en el Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cartagena. — Volunta
rio (1).
Mayor (Teniente) don Juan Díaz Núñez.—Al Ter
cio de Levante, cesando en la Comandancia Militar
de Marina de Mallorca.—Forzoso.
Brigada don Orlando L. Rodríguez Díaz.—Al Ter
cio de Armada, cesando en el Tercio del Norte.
Forzoso.
Brigada don Antonio Silvarrey Vega.—Al Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cádiz, cesando en el
Tercio del Norte.—Forzoso.
Brigada don Félix García González.—Se le confir
ma en la Comandancia General de la Infantería de
Marina, destino conferido por Orden Ministerial nú
mero 1.517/69 (D) (D. O. núm. 74).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do d), punto 1.°, de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. núme
ro 171). •
Madrid, 24 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 952/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Sar
gentos de Banda que a continuación se relacionan ce
sen en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que
se expresan :
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Don Pedro González Boluda.—Del crucero Cana
rias al Cuartel de Insfrucción de Cartagena.—Volun
tarjo (1).
Don Antonio Gutiérrez Torty.--=-De la Escuela de
Aplicación al crucero Canarias.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en el
apartado c), punto V. de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 950/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 v Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita doña Gloria Vázquez García al Mayor (Te
niente) de Infantería- de Marina don Manuel Dopico
Casanova.
Madrid, 24 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Tropa.
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 953/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condicio
•
•
LX.11
nes que exije la Norma 49 de la Orden Ministerialnúmero 3.891/67 (D..0. núm. 193), los Cabos pri
meros Especialistas de Infantería de Marina-que se
relacionan, se les denominará Cabo primero Especia
lista "V", y usarán el uniforme que determina la
Norma 50 de la citada Orden Ministerial, a partir dei
31 de julio de 1973.
Flavio Martínez de la Rosa.
Juan Garcés Coca.
Pedro Caro Gil.
Javier Martín Chamorro.
Madrid, 24 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
•
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
TI
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 958/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo Eclesiástico los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de julio de 1973. •
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases 1
Tte. Vic. segunda
Tte. Vic. segunda
Capellán Mayor...
Capellán Mayor...
Capellán Mayor...
Capellán Mayor...
Capellán Mayor...
Capellán Mayor...
Capellán Mayor...
Capellán primero
Capellán primero
Capellán primei-o
Capellán primero
NOMBRES Y APELLIDOS
...
D. José Antonio Fernández Murias .
... D. José González Ayala
... D. Marcelino Plaza Martín ... .
D. Agustín Delgado López ... •••
D. Leovigildo Merino García ...
D. Serafín Aurelio Viña Vigil
...
D. Manuel Teijeiro Piñón ...
D. Manuel López Paradela
...
D. Nicolás Bustillo Pacheco ... .
... D. José María Gómez Sánchez ... .
... D. Leónides Cañibano Alvarez
... D. José Luis Ibarra García ...
... D. Julio Castrillo Marcos •
• •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •
•
1
• • • • •
• • •
Página 2.140.
Canti dad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
6.000 6 trienios
6.000 • 6 trienios
6.000 '6 trienios
5.000 5 trienios
5.000 5 Icienio,i
5.000 5 trienios
5.000 .., 17 iemos
5.000 5 trienios
4.000 • 4 trienios
4.000 4 ktrienios
4.000 4 trienios
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. . .
• • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
sept'embre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
LXVI Martes,
31 de julio de 1973
••••••••••■•••• ..••••• •••••••••,..
••••
Resolución núm. 959/73, de. la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección
Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto- en
la Ley número ,113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Número 171.
Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se indican.
Madrid, 26 de julio de 1973.
AEL tYLMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Mayor (Teniente) ...
Mayor (Teniente) ...
Mayor (Teniente) ...
Mayor (Teniente)
Sargento primero •••
Sargento primero ...•
Sargento primero ...
NOMBRES Y -APELLIDOS
D. Francisco Sánchez Brenes
D. Baldomero Ríos Pontigas
D. Francisco Pérez Freire
D. Celestino Castelao Pérez
D. Eliseo Lage Pérez ...
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •• • • •
D. Juan F. Sánchez Marín ...
D. Miguel Alcover Bufíola
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •■•
• • •
• •
• • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
9.200
7.600
7.200
6.400
3.600
3.000
3.000
Resolución núm. 957/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios de Subofi
cial y 5 de Oficial.
6 trienios de Subofi
cial y 4 de Oficial.
7 trienios de Subofi
cial y 3 de Oficial.
9 trienios de Subofi
cial y 1 de Oficial.
6 trienios de Subofi
cial ...
5 trienios de Subofi
cial ...
5 trienios de Subofi
cial ... •
• • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se citan.
Madrid, 26 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Subte, Músico 1.a ... D. Jaime Montes Sánchez ... •.• . • A
Brigada Músico 1.* D. Félix Feijoo Trabazo ... ••• ••• .
Sarg. 1.° Músico 2.a D. Antonio Pozo Chacón
... • • • • •
Sarg. 1.° Músico 2.a D. Francisco Giráldez Gutiérrez ... ..
Músico 3.a (Srg.) ... D. Juan Bueno Jiménez ... ... ... ...
• • •
. . .
. . . • • •
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
5.400
2.400
5.400
5.400
2.600
Sueldos.
Resolución núm. 962/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamentode Personal, lo informado por la Intervención del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en elDecreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. nú
mero 52), se concede al personal de la Armada que fi
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios ...
4 trienios
9 trienios ...
9 trienios ...
6 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1973
1 septiembre 1973
1 septiembre 1973
1 septiembre 1973
1 septiembre 1973
gura en la relación anexa los sueldos en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos.
Sres. ...
Sres. ..
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RELACIÓN QUE SE CITA.
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
—Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
de
primero (V) Electrónico ...
Primero (V) Electricista ... •••
primero Electrónico ... ••• ••• •••
primero Electrónico ... ••• ••• •••
primero Hidrógrafo ••• ••• •••
primero Torpedista ..• ••• •••
primero Maniobra ••• •.•
segundo Mecánico ••• ••• ••• •••
segundo Mecánico ••• ••• •••
segundo Mecánico ••• ••• •••
segundo Escribiente ••• ••• ••• •••
segundo Escribiente ••• ••• ••• •••
segundo Escribiente • • ••• •••
segundo Escribiente
segundo Hidrógrafo ••• • ••• •••
segundo Hidrógrafo • • • • • • • • •
segundo Hidrógrafo ••• ••• •••
segundo Electrónico ••• •••
segundo Electrónico
segundo Maniobra ... .•• ••• •••
segundo Artillero ... .•• ••• ••• ••.
segundo Radarista
segundo Maniobra (Aptit. Jefe
Pieza) ...
• • •
• ••
• • •
• • •
••
• • •• • • •
• ••
• • •
•••
•• •
•••
•••
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Benigno Rodríguez Vázquez (1) ... ••
Pedro Portela Freire
Emilio Charlo Espinosa ... . ••• •••
Ricardo Morales Domínguez ... ••• ./. •••
Juan Domínguez Valencia ... .•• ••• ••• •••
José Alfaro González ... •• ••• • ••
Antonio Díaz Miras ... ••• b•• ••• • •• •••
Ramón Navarro Martínez ... . •
Fernando González López ...
Esteban C. Gómez Gómez
. ••• ••• ••. •••
nanuel González Tejeiro .•• • ••• •• ••• •••
Pedro Fernández López
juan F. Romero Bustamante . . ••• ••• •• •••
Sebastián .Cornejo Castillo .
Hermalo Escribano Rodríguez ...
Jesús J. Fernández González ... .•
José L. García Redondo ...
José Palahi Oliveras .
Santiago Palacios Puertas ... • ••• •••
Manuel José Espacio Garrón ... ••
José Benito Vicente Parente ... ••• . ••• •.•
Angel Rodríguez -NOVO ...
• • •
•• •••
•••
••• • •••
• • • •• •
• • • • • • ••• •••
• •• • •• • • ••
Luis Barbeito González ...
• •• ••• • •• 111•• ••• •••
• • • •
OBSERVACIONES:
• • • • • • • • • •
6.000
6.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Fecha en que debe
comenzar el abono
agosto
febrero
julio
julio
-julio
julio
Julio
diciembre
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
' 1
; 1
1.500 1 julio 1973
1971
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1972
1973
1973
1973
1973
.1973
1973
1973
1973
1973
197a
1197J
1973
1973
1973
-17
(1) Se rectifica la Resolución número 1.375/71 (D. O. núm. 251) en la parte que afecta al interesado.
EDICTOS
(428)
Don Juan de Icaza Apellániz, Comandante de Má
quinas de la Armada, juez instructor del expedien
te número 305 de 1973, instruido por la pérdida de
la Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio número 56-4 bis de 1961, don Afrodi
sio Postigo Campo,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Stiperior Autoridad de esta Zona Marí
tima ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado
documento; incurriendo en responsabilidad la perso
na que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 12 de julio de 1973.—El Comandante de
Máquinas, Juez instructor, hian lcaza Apellániz.
(429)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida número 311,
instruido a favor del inscripto por este Trozo Car
los Díaz Pita, folio 226 de 1969, por pérdida de
Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de fecha 30 de junio de 1973
se declara nulo v sin valor el referido documento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no Id
entregue a la Autoridad competente .
El Ferrol del Caudillo, 11 de julio de 1973.—E1
flrez de Navío, Juez instructor, • Antonio Verdera
Rivas.
(430)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 26 de 1973, instruido por p:n-dida del
carnet de Patrón de Embarcaciones Deportivas a
Vela de doña María Dolores Gómez Roldán,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Jurisdicción Central de fe
cha 14 del actual ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo hallare y no lo entregue a lb
Autoridades de Marina.
Madrid, 17 de julio de 1973.—El Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor. Antonio Es
cudero Torres.
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